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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-
Nya, serta berkah dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan Tugas Akhir ini. 
Laporan Tugas Akhir Arsitektur dengan judul Agrowisata Kopi di Kledung Kabupaten 
Temanggung dengan pendekatan Arsitektur Ekologi ini, dibuat untuk melengkapi tugas yang 
wajib ditempuh dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Program Studi Arsitektur, 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, pada semester genap 2016. Laporan ini disusun 
berdasarkan laporan survey dan program yang telah terlebih dahulu disusun pada semester 
genap 2015. 
Pada kesempatan ini pula, tak lupa penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa 
terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada: 
1. Amin Sumadyo, ST.MT., selaku kepala Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
2. Ir. Rachmadi Nugroho, MT., dan Ir. Ana Hardiana, MT., selaku dosen pembimbing, yang 
telah membimbing Penulis hingga terselesaikannya laporan Tugas Akhir Arsitektur ini, 
3. Ir. Maya Andria N., M.Eng dan Ir. Leny Pramesti, M.T., selaku dosen penguji, 
4. Dr. Ir. Mohamad Muqoffa, MT., selaku dosen Pembimbing Akademik, 
5. DINBUDPARPORA Kab. Temanggung , dan UPT Pertanian Kecamatan Kledung atas 
data-data yang sudah diberikan, 
6. Bapak Tuhar selaku kepala Kelompok Tani Margo Rahayu atas data – data yang sudah 
diberikan, 
7. Seluruh Staf pengajar dan karyawan Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 
 
Keterbatasan pengalaman dan waktu tentu membuat laporan Tugas Akhir ini memiliki 
banyak kesalahan. Untuk itu penulis memohon maaf. Kritik dan saran dari pembaca penulis 
terima dengan senang hati 
 






  MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai 











Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala rakhmat dan hidayahnya yang telah 
memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran penulis dalam mengerjakan skripsi ini. 
 
Penulis persembahan skripsi ini kepada Orang tua dan Kakak yang telah menjadi motivasi 
dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya serta senantiasa bersabar 
menunggu penulis menyelasaikan skripsi ini “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, 
gemetar dalam dingin.” 
 
Terimakasih juga penulis persembahkan kepada para PEJUANG WISUDA dan sahabat 
arsitektur 2011 yang senantiasa membantu, menjadi penyemangat, dan menemani disetiap 
hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak 
bahagia.” 
